


































































































































































































         的基础工作，也是进行信息交换与共享的基本前
提。在建设区域健康信息平台时，必须强调统一规范，特别是基础
数据和数据交换协议标准的选取。基础数据标准的选取，应该坚持
以下原则：在遵循国家信息化标准化体系规划的基础上，坚持与国
际标准技术接轨。另外还要具有权威性，尽量减少各医疗卫生机构
的系统互联时基础数据的准备工作。
（3）保证安全。区域公共医疗信息平台中传输的是病人的基
本信息和病历信息，这些都是病人的重要隐私，因此心须把系统
安全放在首位，如果没有必要的安全性，病人可能会对该平台的
运行有顾虑。
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